



































































































































































































































































































鍛冶殿休足、爰入坊、坊振舞預リ候、二日平原村四郎七殿泊リ壱リ、三日大麻山納経、廿五丁坂、大川有リ、頂村久保田氏善太郎殿泊リ二 半 四日天気長濱町宝道寺真言宗 舎
（ママ）
利濱有リ、濱田五万石松平周防守城下、山海川城
也、下コウ村重左衛門殿泊リ天気 リ、五 、二 十日子日、天気北風 国分寺脇 利右 泊リ三リ、六日江津濱横八丁川渡し五文、爰ハ天野助次郎代官所、塩田村皆々磯部也 墨松濱久三郎殿泊リ四リ 七日複光通 西田村桔梗や茂七郎殿泊リ二 半 八日ゴウ口坂壱リ有リ 銀山町・大森町・粟村・エキツ子村善七郎殿泊リ、是迄四 、九日川井一ノ宮太田八幡納経、岐根村平右衛門殿泊 三リ、五十四丁坂、嶋津谷村石州・雲州境也、田木村・小田村惣次郎殿泊リ、十日晩三リ半、十一日ユ村二十八丁其
ゟ三リ濱、大川舟渡し、中新地田新屋勘兵衛殿泊リ、大社









シ、弐本木村善五郎泊リ四リ、廿一日大山寺知明権現納経、八郎右衛門殿十六文、是迄四リ、廿二日下リ西徳田村庄吉殿泊リ三リ、廿三八橋郡野津村長兵衛殿泊 三リ、但シ四十 丁道 廿四日恭崎町・八橋町未
ゟ左国分寺・久
米郡今在村与左衛門殿泊 四リ 廿五 雨降休足、廿六彼岸ニ入 国分寺納 大川有リ、倉吉村油屋源左衛門弐勺五才、稲嶋角右衛門殿十文ホウシヤ 亀田屋半左衛門殿十文ホウシヤ 千
（ママ）
香ホウシヤ、大川舟渡し、川村郡伊儀村































和田村、大飯郡三ツ松村又兵衛殿泊リ四リ、十七高濱村・岡田村忠右衛門殿泊り二リ半、本郷村、十八日本所中村源右衛門殿泊リ壱リ半、十九日瀬村前ニ坂先ニ 百神納経、小濱十二万石酒井讃岐守城下三左衛門殿ワランジ中食、二リ一ノ宮納メ 、當村絹屋五左衛門殿泊リ、廿日国分寺納メ、日笠村右ハ京道、左ハ川渡リ越前 、安賀里村平右衛門殿泊リ二リ半、廿一日坂有 倉見村・野戸野村・相田村・三方郡北前川村義兵衛殿泊リ二 半、浄圓千（ママ）
香、三方村・大薮村茂右衛門殿廿二泊リ、二日雨降ル、廿三日佐柿村・坂究村濱出ル、追田村少々峠、若州越
前国境、関村佐次兵 殿泊リ三リ、廿四日休足、廿五日金山村・鶴ヵ町一ノ宮納メ、長沢村・三ノ口村三郎四郎殿泊リ、廿六日敦賀郡引田村御番所泊 壱リ 廿七 曽木村・麻生 是
ゟ右行新道村、爰ニ大問屋・西村孫兵衛殿
二リ、越前・江州境也 沓掛 ・修福寺村与助殿泊リ壱リ半、廿八日余村・中村・野坂村吉次郎殿泊リ壱リ 廿九日祝山村・権現坂峠・川沼村・伊賀古郡江土 忠兵衛殿泊 壱リ 月大午朔日、雨降逗留仕候、二日忠兵衛殿ワシン木ノ本地蔵、熊野村坂有リ、形山村ヲ野へ村仁
船七十文
兵衛殿二丁舟乗リ五十丁海路有リ、竹生嶋西国札三日ニ打納申
候、四日休、五日早見村・尾谷 忠右衛門 、十五文三リ 佐野村・柳田村重大夫殿泊 三リ 六日水條町・伊吹モグサ名物山左リニ見ル、坂田郡藤川村八郎右衛門殿銭百文被下候 江州・美濃国境也、玉村・関ケ原与十郎殿泊リ十弐文・三リ、七日野神 ・タルイ 大川有 右ハ江戸道・左ハ木曽道 青 大
（ママ）
墓宿也、赤坂










十五日悪田見村甚右衛門殿泊リ、十六日センタク、ビクニ殿ぬのに綿入、十七日槙川舟渡リ賀之村与惣次郎殿泊リ壱リ、十八日福留 久 九 同村内医者玄仙様泊リ、廿日溝口村圓次郎殿泊リ、廿一日川舟渡し、側嶋村・戸田村利右衛門殿泊リ、廿二日川舟渡し 千足村・植野弥兵衛殿泊リ、廿三日休、廿四日廣見村太吉殿泊リ、廿五日雨降休、廿六日高野村紙屋次郎八殿札紙三十枚ホウシャ、八幡村重三郎殿泊リ、廿七日當村久七郎殿泊リ、廿八日休足 廿九 當村庄兵衛殿泊リ、晦日雪降休、 一月大ミツのと祢朔日、小知野村傅吉 二リ、八幡村山口甚右衛門殿泊リ、三 休、四日大矢田村孫市 、五日上有知村本願寺鐘供養有リ、松森 比丘尼寺泊リ、六日下有知村佐兵 殿泊リ、七 當村重吉殿泊リ、八 生櫛村久五郎殿泊リ、九日雨降休、庚申也、十 側嶋村六部供養ニ参リ候、十六日側嶋村出立、白金村久七郎其泊リ、十七日関村大門与蔵殿泊 ・十六文宿 雨降 十八休、十九日賀茂郡東田原村源次郎殿泊リ 廿 大雪フル休 廿一日・廿二日・廿三日・廿四日・ 五日市橋 弥兵衛殿泊リ、二宿也、廿六日今和泉村助蔵殿泊リ、廿七 蛟屋 半三郎 泊リ 廿八日蜂屋村居部五兵衛殿泊リ、廿九日同断、晦日大中院 洞 惣次郎 十二月小ミツのと午朔日、上蜂屋村又兵衛殿泊リ、二日上野屋・大洞村善蔵殿泊リ 三 加茂郡山ノ上村・西洞村佐次右衛門殿泊リ、四日同村ノ内三右衛門殿泊リ、五日・六日同ワランジ弐足、六日山ノ上金屋村市三郎殿泊リ、七日同村平助殿泊リ、八日鹿塩村新八殿泊リ、九 神坂 久吉殿泊リ十日丑巻村仁兵 十三小寒入 市橋 義助殿泊リ 十四 同村吉助 五 天気能、吉助 御袋単物仕立モライ候、十五 米田原村甚蔵殿泊リ、十六日同村大通寺様泊リ、十七 同断 十 日當村忠助 源兵衛殿センタク、貞如様布
ワタ
入、十九日天気吉、源兵衛殿泊リ、廿日同断、廿一日當村源次郎泊リ、廿二日関村・辻









郡八幡村庄や助蔵殿年宿、江戸芝金杉弐町目大和屋新兵衛同宿也生年弐拾九才、我等ハ五拾九才也、雪フル、二日雪フル、四日雪降、五日雪降 六日夜ニ雪フル、七日雪フル、八日・九日・十日庚申、十一日年宿出立仕候、同村山口甚右衛門殿泊リ、十二 伊勢大神宮参詣、山縣郡長良村作次郎殿泊リ、十三日羽栗郡不破 色村出見世平八郎殿泊リ、十四日大風吹節分也、小薮村左兵衛殿泊リ、十五日勢州桑名郡上野郷村久右衛門殿泊リ、十六日柿村彦兵衛殿泊リ、十六文、十七日雨天同断、十八日川曲郡高巻村八兵衛殿泊リ、笈ヲ置参リ、十 日津町圓
（ママ）
摩堂泊リ、廿
日井塩村忠兵衛殿泊リ 廿一 宮廻り、公方様御代 、忠兵衛殿泊リ、廿二日蝗津村太兵衛殿泊リ 廿三日高岡村八兵衛殿泊リ、廿四日直村久左衛門殿泊リ 廿五日東入上村庄屋次郎九郎殿泊リ 廿六日美濃国外濱村長右衛門殿泊リ、廿七日古薮村左兵衛殿泊リ、廿八日風ヲ引逗留仕候、天気廿九日雨降休候、晦 フアイ敷村平八郎殿泊リ、二月大朔日巳、雪降、長良村作次郎殿泊リ、二日雪降、跡部村森氏喜平殿泊リ、三日センタク仕候 四日休、五日武儀郡八幡村山口氏甚右衛門殿泊リ、六日休、七日センタク 八日同断 跡部村喜兵衛殿、九日同宿 八幡村甚右衛門殿泊リ、十一日出立仕候、庄屋助蔵泊リ 十三日休 十四日武儀郡岩佐村吉田氏弥兵衛殿泊リ、十五日同断、十六日同断 十 畑野 田四兵 殿泊リ、十八日同断、十九 休 夜ニ入大雨降 日休、廿一日富永・相原村・水シナ村・佐の村・武儀郡舟越村孫七郎 紙スキ所 廿二 洞戸村・中ノ瀬 久次郎 泊リ、廿三日薬師庵タイ善様泊リ、廿四日休足 廿五日タイ善様
千（ママ）
香七把・札紙壱状被下候、巻川有リ、上村弁才天名
所有リ、蕨生村茂兵衛殿泊リ、廿五 長瀬 甚平 廿六日橋村金則童子 飛騨近内大工立のふ宮納経仕候洲原権現納 當村曹渓寺様泊リ、廿七日同断、夜ニ入雪降 晦日民部太夫様
ゟ真番之文傳受也、壬二月小亥朔日天
気吉、洲原曹渓寺様五晩泊リ、出立 銭 文・紙壱状被下 木
コンノウ
尾村番所有リ、吉郎次殿泊リ、彼岸入、二日雨降、










大神宮様へ十八リ 郡上鶴佐村新平殿泊リ、九日鶴佐村新平殿笈ヲ置 飛騨国納経ニ参り候、府道村・石原村・吉田村・下津原村・神谷村・大久角 掛橋有リ、二間中村原氏庄左衛門様泊リ、十日畑作村・漆原村・鎌部村・坂本村川渡ル、兵部様之御番所八丁余坂上リ、美濃国六リ峠飛騨国下リ坂、岩三尺余有リ、天下之御番所有、是迄壱リ大野郡也、往来御改也、楢
ナラ
谷村与三郎殿泊リ、十一日龍ヶ峯、是ハ聖徳太子日本ノ御廻リ候時、龍馬御召ニ被遊候















































休候、十四日休、十五日福井中町油屋五兵衛殿、油五貫報謝、當町紙や小兵衛殿センかう弐把、當町漆や五兵衛殿ワランジ報謝、槙野嶋村白山堂ニ泊リ雨降、十六日森田村ニ大川四拾八舟ノ舟橋有リ、高野村・坂井郡左寄安村ニシンラン上人指置たまふツゲノ堂有リ、長崎村新田義貞公之御像堂有リ、足旨村・上関村次郎兵衛殿泊リ、十七日丸岡有間左衛門丞様五万石城下有リ、四 金津町・細呂木村、越前守番所有リ、坂口村蓮如上人左リ吉崎村旧跡有リ、蓮如坂横村越前賀加国境也、大正寺町七万石松平備後守領内 十八日朝カミナリ雨降也、ハタコ町彦兵衛殿木銭廿五文、無染房様山中村湯屋有リ 江州・越前
ゟ諸病湯治有之候、国分寺納経、當町田中屋四平殿泊リ、木銭
十五文三リ、十九日壱リ下リ橋渡リ、右へ行、山代村出湯有リ、野谷観音納経三リ、岩堀所也、當 太兵衛殿泊り、廿日今井村多田八幡實盛ノ鐘有 、 左ニ篠原合戦之場所連勢之シツヅミ斉藤別當サ子モリノ首新
（洗力）
井ノ池ハカ所有リ、
小松野・長野田村番小家ニ泊 四 廿一 寺井
ゟ左リ手取川舟渡し四文出シ申候、鶴来村秋田屋又兵衛殿泊リ、



















修行仕候 十四日海老井村石松殿泊リ二 十五日足洗村・余方町・西岩瀬村糠屋傳右衛門殿二リ、十六日六十四舟渡し、松平出雲守拾万石城下有 、冨山反魂丹松井屋源右衛門本家有リ三リ、深谷稲荷町市兵衛殿泊リ 文宿雨フル、十七日雨フル休足、十七
ゟ六月節十八日かミなり雨、當町米屋八右衛門殿香壱把、十九日當町家中福田九















不親知外波村・哥村駒返しトテ北国難所也、あふミ川青海村太次右衛門殿泊リ五リ、津沢村糸魚川舟渡し、寺嶋村壱万石松平日向守様御知行所押上村川有、大和川ト云、太伏村・鍛冶屋敷村早川ト云 浦本 勘左衛門殿泊リ四リ、三日八窪村・木伏村・木野浦村・能生 ・木泊リ村・鈴シ村・百川村・藤崎村八年以前三リ山崩海へ打出シ加可守御普請道中山平切付候、山奥二・三丁程海中ノ石打上ケ候、波立町三左衛門殿泊リ十弐文、八時分雨フル四リ、四日小泊村家数七拾八軒、人数六百人余リ、有間村・長濱 五智女来、右ハ釈迦弥陀、左ハ宝珠
女（ママ）
来・薬師様、今町・





安部宗建老様泊リ三リ、十日蔵王権現納経、十二丁下リ牧野川舟渡し、中村葭津川引舟有リ、与板町 本与板村清左衛門殿泊リ三リ半、十一日地蔵堂町壱リ行、国上寺ト云酒呑童子師道坊 寺、左リヘ八丁程山寺有、府本 寺泊リ村、右リ壱 半行弘智法印様寺有リ、弥彦権現・佐渡国正観音納経仕候、六リ八彦町橋
ゟ弐軒目十兵衛殿泊リ
















十八日新川舟渡し、庄屋村砂濱壱リ八丁、岩舟町・八日市村次五右衛門殿泊リ二リ、土用開キ申候、十九日大橋渡し、小川村宮下大川舟渡し、猿沢村次郎兵衛殿泊リ四リ、村上町五万石内藤紀伊守城下有リ、廿日庄野村大行新田村・上浦當村坂五ツ有リ、大沢 八兵衛殿泊リ五リ、廿一日中 ・新川中沼村・小又村、越後国・出羽国小名部村酒井左衛門様之御番所有リ 四万八千石庄内領分、當村長兵衛殿泊リ ワランジ壱足ホウシヤ 大坂四ツ四リ廿二日小國村・木野又村・阿津美川村・イケノ田村四ツ有リ、清八殿泊リ、木銭十四文、廿三日鬼坂上云坂有坂下村・町田川村・湯川村五ツ口湯屋入湯仕候 鶴岡拾四万 千石酒井左 門城下 七日町喜助 四 木銭三拾五文、町末ニ赤川有、梵字 トモ云、赤川村・三ツ橋 借屋村 新川 野原 ・羽黒山下峠町宝教坊様宅ニ附三リ、廿四日羽黒山若王子寺泊リ壱リ 廿五 月 参詣、廿六日湯殿山禅定仕候 是
ゟ中向町宝京様御宅迠立帰リ

















































































十弐リ渡波町大入海舟渡し壱リ半野地也、蛤濱村・桃浦村善九郎殿泊リ、十一日扇濱村・小泉村坂壱リ、小網倉村・大原村・給分村・空成村右ニ小渕と云濱有リ 相 峠越し 山鳥村金花山之舟越 之舟頭居宅有リ、十八文ニ而泊リ、五十丁海陸四十八文運賃也 十二日桃浦村長兵衛殿泊 十三日笈ヲ置候所へ立帰リ 五三郎殿泊リ十四日雨降逗留、十五 右同断 十六日同断、十七 天気矢本村千次 泊リ 木銭廿文・米代八文三 、十八日尾野町大川舟渡し、源谷郡堤村・高城町松五大明王納経 天堂庵別当様泊リ、松嶋前アタゴ山
ゟ
嶋々見ル也、六リ、














笹屋町奥州之境御番所、秋葉屋四兵衛殿泊リ六リ、弐拾五文木銭、米壱合五文、雨天気三晩泊リ、廿九日壱リ半上リ奥州境、出羽関根村壱リ半、鶴沢村門兵衛殿泊リ四リ、九月小丑ノ朔日、妙見寺村・山形村、国分寺・鳥海・月山両所、是ハ金賣吉次郎信高ノ宮トモ云也、国分寺町文学院様泊リ壱リ半、六万石松平和泉守城下有リ、二日當町之内、五日市町附木屋ワランジ壱足付木弐羽報謝 吉原村・松原村番所有 、上ノ山町土湯旅人皆々入湯仕候、下関根村甚右衛門殿泊リ六リ 三日上関根村・奈良木村・金山 不動坂ト云坂 リ 明王様之御立有、茶屋有リ、出羽・奥州境也、目加波新田村・湯ノ原村奥様之番所有リ、當町傳十郎殿泊リ リ、木銭十八文、四日峠田 ・なめ津村・関村文四郎殿泊リ四リ 五日新田 ・唐町村・渡瀬村土橋渡 、峠坂 飛不動明王有リ 下戸沢 上戸沢村其
ゟ小坂峠壱リ半、小坂町喜左衛門殿泊リ木銭十五文六リ、六日御免町村・郡町六万石天下御代官所有リ、瀬上
町・本内村木口伊豆守泊リ四リ、当 庄 高橋甚助殿泊リ、雨天故七日・八 九日志信里御代官所庄屋様ニ而節句餅振舞也、十日松川カチ渡 、五十邊 ・福嶋 万石板倉内膳頭城下 頭
（須賀カ）
加川舟渡し伏拝村坂有、根子村・若宮









小原田村・火出山村・笹川村・滑川村久右衛門殿泊リ五 、ワランジ報謝 十五日土橋渡リ下宿町 釈賀堂村・須賀川町・馬沢宿・笠石村・久来石 矢吹 町村會田氏勘左衛門殿泊リ四リ、十六日新田
ゟ右リハ白川・江戸道、










リ、蛇見寺村・上ノ宮村・北ノ原村庄左衛門殿泊リ木銭報謝三リ、廿一日墨沢村・下ノ宮近津大明神立給ふ、當村庄屋源右衛門殿昼飯、大川舟渡し 文 坂越、大生瀬村・堀ノ内村伊惣次殿泊リ四リ、小生瀬村高倉村・畑ヶ中村、廿二日重兵衛殿泊リ、十月節廿三日関宿孫イハイ餅振舞、廿四日天下野中染村・国安村四郎兵衛殿泊り四 廿五日和田村佐竹寺納経、公
（久慈カ）
士川舟渡し、磯崎村銀右衛門殿泊り四リ、八溝佐竹ノ間十八リ、廿六日三日月上人ノ寺六























































小倉村・中倉村・御代原村・関村御馬次所、関尻村十六日清右衛門殿泊リ弐リ、十七日鬼泪坂登リ鹿野山参詣仕候、釜滝川渡リ深井村弥右衛門殿泊リ三リ半、十八日逗留仕候、十九日根本村・高倉迄 リ 野地也、観音開帳也、其外壱リ余野地、吉野田 ・横田村大川舟渡し、当村半左衛門殿泊リ三 岩井村・小曾根村其外野地也、椎津新田・姉ヶ崎今津村大川舟渡し、五位
（カ）
村七郎右衛門殿泊リ町中也、廿日四リ、廿一日御所村・八幡村上総国村田川舟渡シ、
下総国濱野村法花宗、曽我野 ・五反保 ・千葉郡寒川村・登戸村濱廻リ壱リ余 ケミ川町・マクワリ村大日堂泊リ五リ半、夜ニ入雨降也 廿二日八十八夜、サギ沼村・空田 舟橋町海神村・栗原村・二子 中山法花宗有リ、鬼越村・八幡村・平田 ・市川町下総国市川舟渡シ、武蔵国カサイ領小岩 ・小松川村五郎左衛門殿泊リ五リ、青遠江守様内平助殿銭十弐文被下候 廿 日中川舟渡シ、本條通リ両国橋渡 八丁堀 房州や太郎兵衛 、廿四日ニ深川八幡参詣 信濃国九頭龍権現開帳拝候 本材木町・ウラ町・新右衛門 越後屋久七郎殿泊リ、 弐ハキシン、廿五日休足、廿六日新右衛門町
ゟ出ル、江戸橋・境町・浅草町御蔵前なり、小塚原仕置場大橋有リ、千住
町・嶋根村・ホキマ 水神ヶ池加茂重左衛門殿泊リ六リ 廿七日脇加 町・真栗村・粕かべ町・ツゝム祢 孫四郎殿泊リ五リ、廿八日杉戸町壱リ半、幸手壱リ半 栗橋へ弐 三丁、坂東太郎川舟渡シ 仙台奥
（ママ）
陸守様江戸御上リ





















































喜八郎殿油入次第報謝、雨降也、水沢十六番打仕舞也、潟川尾町長五郎殿泊リ、木銭廿四文、三リ八丁、十六日雨降弐リ半峠上下、榛名山権現納ス、新家村次郎助殿泊リ四リ半、群馬郡分、十七日千香壱把、カラス川渡リ スクムモ川・安中町有リ 弐万石板倉佐 守城下、町中
ゟ左リ碓氷川橋渡リ中野谷村武左衛門殿泊リ六リ半、十八日一
ノ宮納経壱リ、妙義山参詣三リ、忠八郎殿證初尾十弐銭参リ十弐文ニ而御守リ請申候、かミなり大雨降申候、御介掛村安左衛門殿泊リ五ツ、十九日横川村御番所川橋渡リ、原町・坂本宿弐リ、其外大坂三リ也 上州碓氷峠・信州佐久郡軽沢町沓掛宿善之丞木銭 四文七リ 廿日追分宿此所ニ浅間納経仕候、御蔵三リ、是迄壱 三丁、小諸宿ヘ三リ、追分町未
ゟ右ハ京海道、左リハ善光寺道、風橋田村直右衛門殿泊リ六リ、宿六右衛門殿ワランジ壱足、廿一


































ノ谷村・志田村・下今井村弥左衛門殿泊リ四リ、三ツ龍王・下川原村たばこノ名物、上石田村・新町・府中城下、天下御代官御番衆、善光寺・和戸村・井沢宿・八田村絹屋勘兵衛様泊リ四リ、川中嶋村・栗原村・勝沼宿、柏尾山薬師女来納経、鶴瀬村・駒飼村 笹越峠登 リ二リ、追分村平蔵殿 日晩泊 六リ半、五日節句、鶴郡・郡内領ニ而仕候、黒野田宿・白野村・花咲宿・大月宿、大キ成掛橋有リ、猿橋宿日本一猿橋有 橋
ゟ下五丈、水ノ上青
渕也、鳥沢宿弥惣次殿泊リ六リ、六日天神坂峠弐リ 駿河国富士山未申ノ方ニ見る 都留郡犬目 大野 野田尻宿・大椚村・鶴川村川渡リ、上野原御代官所山本平八郎殿支配 諏訪 川邊ニ御番所、甲州境相州小橋泊リ小渕村・藤野村、小猿橋与云橋有リ、
